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Les conférenciers et conférencières 
Gérald-A. BEAUDOIN 
B.A. M.A. LL.L. D.E.S.D. O.C. CR. M.S.R.C. Membre de l'Académie 
canadienne-française. Professeur de droit constitutionnel à l'Université 
d'Ottawa. Membre du Barreau du Québec, 1954. Conseiller parlementaire 
adjoint de la Chambre des communes, 1965—69. Conseiller de la reine, 1969. 
Doyen, 1969-1979. Directeur associé du Centre des droits de la personne 
depuis 1981. Membre de la Commission Pépin-Robarts, 1977-79. Officier de 
l'Ordre du Canada, 1980. Gouverneur de l'Institut canadien d'études 
juridiques supérieures. Auteur des ouvrages Essais sur la Constitution, 1979 ; 
Le partage des pouvoirs, 1980, 3e éd., 1983. Co-éditeur de la Charte 
canadienne des droits et libertés, 1982, The Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, 1982. Co-auteur de plusieurs ouvrages sur la constitution. Auteur 
de plus de 60 articles en droit constitutionnel. Membre de l'Académie 
internationale de droit comparé. Conférencier invité dans plusieurs univer-
sités européennes, africaines et américaines. Professeur invité à l'Université 
de Paris I (Sorbonne), printemps 1985. 
Roger BILODEAU 
Originaire de St-Boniface, Manitoba, Roger Bilodeau est avocat et 
professeur à la Faculté de droit de l'Université de Moncton. Monsieur 
Bilodeau s'intéresse tout particulièrement aux questions des droits linguis-
tiques ; il fut d'ailleurs au centre de la célèbre affaire Bilodeau qui contribua à 
rendre obligatoire l'usage du français et de l'anglais dans la législation 
manitobaine. 
Francesco CAPOTORTI 
Professeur de droit international à l'Université de Rome, Francesco 
Capotorti a participé à plusieurs conférences internationales. Il a d'ailleurs été 
membre élu de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discrimi-
natoires et de la protection des minorités (ONU) de 1963 à 1976. En 1971, il a 
été nommé rapporteur spécial de cette même Sous-commission. C'est à lui que 
l'on doit le « Rapport Capotorti » sur les droits des personnes appartenant 
aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques. 
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Georges CONTOGEORGIS 
Licencié en droit et docteur en sciences politiques, Georges Contogeorgis 
est professeur titulaire et recteur élu pour trois ans de l'École supérieure des 
sciences politiques d'Athènes Panteios. Il est aussi éditorialiste au grand 
journal quotidien Ta Nea où il dirige une équipe de collaborateurs univer-
sitaires. 
Gisèle CÔTÉ-HARPER 
B.A. (es arts), LL.L. (Laval), LL.M. (Harvard), avocate au Barreau du 
Québec et professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval, 
Gisèle Côté-Harper fut membre du Comité des droits de l'homme des 
Nations unies en 1984-1985. Elle est aujourd'hui commissaire à la Commis-
sion des droits et libertés de la personne du Québec. 
Erica-Irene DAES 
Erica-Irene Daes is a Ph.D. of laws and holds a master's degree in 
political sciences. She is President of the Task Force on Native People Rights 
for the United Nations Sub-Commission of Prevention of Discrimination 
and Protection of Minorities and Chairman of the Sub-Commission on 
Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. 
Jules DESCHÊNES 
Juge et ancien Juge en chef de la Cour supérieure du Québec, 
l 'honorable Jules Deschênes s'intéresse depuis longtemps à la cause des 
droits fondamentaux. Membre élu depuis 1984 de la Sous-commission des 
Nations unies de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la 
protection des minorités (ONU), l'honorable Jules Deschênes a été à 
plusieurs reprises conférencier invité lors d'événements internationaux reliés 
aux libertés publiques. 
Gordon FAIRWEATHER 
Né à Rothesay au Nouveau-Brunswick, Monsieur Fairweather a obtenu 
un diplôme de la Faculté de droit de l'Université du Nouveau-Brunswick. 
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Monsieur Fairweather est membre d'Amnistie internationale, de l'Associa-
tion canadienne des libertés civiles, de la Commission internationale des 
juristes, de l'Institut canadien d'administration de la justice, de l'Institut 
canadien des affaires internationales et de l'Association canadienne pour les 
Nations unies. Titulaire de plusieurs doctorats honorifiques en droit, 
Monsieur Fairweather est officier de l'Ordre du Canada. 
D'Iberville FORTIER 
Avocat, titulaire d'une licence en sciences politiques et d'un doctorat 
d'État en économie (Paris), Monsieur Fortier a d'abord pratiqué le journa-
lisme. Il a, par la suite, occupé plusieurs postes importants au sein de la 
diplomatie et de la fonction publique canadienne. Le 10 septembre 1984, il 
est devenu commissaire aux langues officielles du Canada. Son mandat 
officiel consiste essentiellement à veiller à ce que les organismes fédéraux se 
conforment à la lettre et à l'esprit de la Loi sur les langues officielles 
promulguée en 1969. 
John P. HUMPHREY 
Professeur à la Faculté de droit de l'Université McGill, John P. 
Humphrey enseigne les sujets suivants : droit international des droits de 
l'homme et institutions internationales. Monsieur Humphrey fut le premier 
directeur de la Division des droits de l'homme aux Nations unies ; c'est aussi 
lui qui prépara la première ébauche de la Déclaration universelle des droits 
de l'homme. Ayant à cœur la cause des droits fondamentaux, il fut au centre 
des plus chaudes luttes que le XXe siècle ait connues en cette matière. 
Charles Alexandre Kiss 
Docteur en droit (Université de Paris), doctorat honorifique de l'Uni-
versité de Louvain, Monsieur Kiss est directeur de recherche au Centre 
national de la recherche scientifique, professeur à l'Université des sciences 
juridiques, politiques et sociales de Strasbourg et, enfin, secrétaire général de 
l'Institut international des droits de l'homme (Strasbourg). 
Peter M. LESLIE 
Directeur de l'Institut des relations intergouvernementales. 
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Peter LEUPRECHT 
Docteur en droit et professeur au Centre universitaire de Nancy et à 
l'Institut des hautes études européennes de Strasbourg, Peter Leuprecht est 
entré en 1961 au service du Conseil de l'Europe. Après avoir occupé 
plusieurs fonctions importantes au sein de cet organisme, il en fut nommé, en 
1980, directeur des droits de l'homme. 
Claire L'HEUREUX-DUBÉ 
Bachelière en droit de l'Université Laval, juge puînée de la Cour 
supérieure et enfin juge à la Cour d'appel du Québec, l'honorable Claire 
L'Heureux-Dubé est membre de plusieurs associations internationales de 
droit et a été présidente de la Commission internationale des juristes (Section 
canadienne). Elle est aussi docteure en droit honoris causa de l'Université 
Laval, de l'Université de Montréal et de l'Université Dalhousie. 
Joseph Eliot MAGNET 
Professeur de common law à l'Université d'Ottawa. 
Louise MANDELL 
Diplômée en droit et en éducation de l'Université de Colombie-
Britannique en 1975, depuis maintenant sept ans Madame Mandell œuvre 
exclusivement auprès des bandes autochtones de Colombie-Britanniqua. 
Elle assiste les autochtones dans leur lutte pour la reconnaissance de leurs 
droits de chasse et de pêche et pour la réalisation d'un gouvernement 
autochtone. Elle fut parmi les opposants au rapatriement de la constitution, 
à Londres, en 1981 et 1982. Madame Mandell est associée du cabinet 
d'avocats Mandell, Pinder and Ostrove de Vancouver. 
Javier PEREZ DE CUÉLLAR 
Le 1er janvier 1982, Javier Perez de Cuéllar est devenu le cinquième 
secrétaire général des Nations unies. Avocat et diplomate de carrière, il a été 
au service de son pays et a aussi occupé divers postes aux Nations unies. 
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Gil RÉMILLARD 
Docteur en droit, diplômé en philosophie et en sciences politiques, 
professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval, auteur du 
traité de droit constitutionnel Le fédéralisme canadien, tome I et II, et de 
plusieurs articles sur le droit constitutionnel et les droits et libertés fonda-
mentaux, Gil Rémillard était le président de la IIIe Conférence internationale 
de droit constitutionnel. Il est maintenant devenu ministre des relations 
internationales et ministre délégué aux affaires intergouvernementales 
canadiennes du Québec. 
John C. TAIT 
Bachelier en droit de l'Université McGill et boursier « Rhodes», John 
Charles Tait a complété ses études d'abord au Woodrow Wilson School of 
Public and International Affairs de l'Université Princeton et par la suite au 
New College d'Oxford. Sa carrière dans la fonction publique canadienne 
débuta à la législation et planification parlementaire au bureau du Conseil 
privé. Il occupa par après le poste de sous-ministre adjoint, orientations 
générales, aux Affaires indiennes et du Nord. Il est aujourd'hui, et ce depuis 
1983, sous-ministre adjoint (droit public) au Ministère de la justice du 
Canada. 
Walter S. TARNOPOLSKY 
Aujourd'hui juge à la Cour d'appel de l'Ontario, Monsieur Walter 
Tarnopolsky fut d'abord professeur de droit aux universités de Saskatchewan, 
Windsor, Ottawa et York (Osgoode Hall Law School). Ancien doyen de la 
Faculté de droit de l'Université de Windsor et directeur du Centre sur les 
droits de l 'homme à Ottawa, l'honorable Walter Tarnopolsky a écrit 
plusieurs ouvrages importants relatifs aux libertés publiques. Il est en 
particulier l'auteur de The Canadian Bill of Rights (2e éd. 1975) et de 
Discrimination and the Law (1982). Il est aussi coéditeur, avec Gérald 
Beaudoin, de The Canadian Charter of Rights and Freedoms: Commentary 
(1982). 
José WOEHRLING 
LL.M. (Strasbourg, 1966), LL.M. (Montréal, 1970), professeur titulaire 
à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, Monsieur Woehrling a 
publié plusieurs articles ayant trait à la question linguistique. 
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Jacques ZYLBERBERC 
Docteur en sciences politiques et sociales de l'Université catholique de 
Louvain, Monsieur Zylberberg étudie depuis plus de vingt ans dans les 
Amériques le phénomène des minorités religieuses. Il est actuellement 
professeur titulaire à l'Université Laval et directeur du Laboratoire d'études 
politiques et administratives et coresponsable, avec Jean-Paul Montminy, de 
l'équipe de recherche « Le vécu religieux des Québécois ». 
